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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi. Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan selama 29 juli 2019 s.d. 30 Agustus 2019.Penulis ditempatkan pada 
bidang Akuntansi dengan kegiatan yang dilakukan penulis selama PKL antara 
lain menyesuaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,dan 
Laporan Perubahan Ekuitas yang tersedia pada Laporan Keuangan dengan yang 
tersedia pada SIMDA, memposting jurnal transaksi SKPD dan SKPKD, dan 
membuat selisih antara stock akhir persediaan yang tersedia pada aplikasi 
SIMDA dan SIMDARA.  
 
Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti aplikasi 
SIMDA yang sering error dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai 
aplikasi SIMDA. Dalam kaitannya dengan kendala ini, maka penulis 
mengatasinya dengan cara me-restart aplikasi SIMDA, serta mencari informasi 
terkait SOP penggunaan aplikasi SIMDA kepada karyawan lain. Sehingga dapat 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 Perkembangan dunia kerja yang semakin maju dan sulit 
menjadikan dunia pekerjaan menjadi hal yang sangat kompetitif, 
umumnya perusahaan lebih selektif dalam memilih tenaga kerja yang akan 
masuk ke dalam perusahaannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 
jumlah Angkatan Kerja Indonesia pada Februari 2019 sebanyak 136,18 
juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2019 
ada di angka 5,01% dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia.  
 Banyak orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, 
namun tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan, sebab 
kurangnya pengalaman dan keterampilan mereka yang dibutuhkan oleh 
perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas 
dan siap bersaing di dalam dunia kerja, Universitas Negeri Jakarta 
khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan 
kebutuhan dari setiap program studi dan konsentrasi.   
 Program PKL ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi 
mahasiswa, dan juga sebagai bentuk kepekaan kampus akan 
perkembangan dunia kerja dan ilmu pengetahuan khususnya di ranah 





Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi 
dikarenakan penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme pengelolaan 
keuangan daerah secara nyatadan juga mempraktikan serta mempelajari 
salah satu mata kuliah yang ada, yaitu Akuntansi Pemerintahan.Akuntansi 
Pemerintahan dapat di definisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa 
untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses 
pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan 
pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah & Fauzi, 
2017). 
 Dalam pelaksanaan PKL, penulis dituntut untuk mampu 
beradaptasi dengan dunia kerja seperti kemampuan komunikasi yang baik, 
turut aktif saat bekerja, disiplin dalam bersikap, bertanggung jawab atas 
apa yang dikerjakan, serta mencari pengalaman dan wawasan untuk 
peningkatan kualitas diri penulis untuk menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya. Saat pelaksanaan juga penulis mendapat beberapa 
hambatan serta tantangan baru yang mana penulis harus bisa mencari 
solusi dari hambatan tersebut. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Praktik Kerja Lapangan yang diprogramkan oleh Universitas 
Negeri Jakarta memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat bagi para  
mahasiswa yang melakukan PKL maupun bagi perusahaan tempat 
mahasiswa melakukan PKL. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Praktik 





1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan 
di perkuliahan pada dunia kerja. 
b. Melatih hard skill dan soft skill penulis agar siap untuk terjun 
ke dunia kerja sesungguhnya. 
c. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa tentang 
dunia kerja secara nyata di perusahaan. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh selama masa perkuliahan. 
b. Memberikan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia 
kerja yang sesungguhnya. 
c. Melatih disiplin, jujur, mandiri dan tanggung jawab terhadap  
tugas yang diberikan. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa 
manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat 
tersebut adalah:  
1. Bagi Penulis 
a. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan 
dalam pelaksanaan kerja. 
b. Sarana belajar untuk memperoleh pengetahuan baru yang 
tidak diajarkan dalam dunia perkuliahan dan pengetahuan-
pengetahuan umum lainnya terkait dengan instansi. 
c. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja 
sehingga penulis dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk 
terjun dalam dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan 
atau instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan 
informasi dunia kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas 
Ekonomi khususnya. 
b. Mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap mahasiswa 
dalam menerima pengetahuan dan pengaplikasiannya sebagai 
masukan bagi program studi Pendidikan Ekonomi konsentrasi 






3. Bagi Instansi 
a. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena 
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melakukan PKL. 
b. Dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak 
Universitas Negeri Jakarta dalam hubungan yang bermanfaat. 
c. Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya 
sesuai dengan waktu yang ditetapkan bahkan dapat 
terselesaikan dengan lebih cepat selama penulis melaksanakan 
PKL di instansi tersebut. 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
Gambar I.1  LogoBPKAD Kota Bekasi 
  
 Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BPKAD 
Kota Bekasi dan ditempatkan pada bagian Akuntansi.Berikut 






Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   
    (BPKAD) Kota Bekasi   
Alamat   : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Marga Jaya, Kota   
      Bekasi, Jawa Barat 
Telepon : (021) 88961767 
 Fax  : 021-889599780 
Website : info@bekasikota.go.id 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 25 hari 
terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 s.d. 30 Agustus 2019. Waktu 
pelaksanaan oleh pihak instansi dimulai dari hari Senin s.d. Jumat  pukul 
08.00 s.d. 16.00 WIB. Adapun rincian tahapan kegiatan sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
 Pada tahap ini penulis mencari informasi mengenai instansi yang 
sesuai dan dapat menerima PKL selama bulan Juli s.d. Agustus. 
Setelah menemukan perusahaan yang sesuai, penulis mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 
Keuangan (BAAK) yang akan ditujukan ke Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi. Surat 
permohonan pelaksanaan PKL tidak langsung disetujui oleh pihak 
instansi. 
 Setelah dua minggu penulis kembali lagi ke BPKAD untuk 





melaksanakan PKL pada 29 Juli sampai 30 Agustus 2019. Kemudian 
penulis diberikan surat balikan dari BPKAD Kota Bekasi yang 
menyetujui penulis melaksanakan PKL dimulai pada tanggal 29 Juli 
2019. 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
 Penulis melaksanakan PKL sejak 29 Juli 2019 s.d. 30 Agustus 
2019 dengan total kurang lebih 25 hari kerja. Dengan ketentuan 
masuk Senin sampai Jumat dan dimulai pada pukul 08.00 s.d. pukul 
16.00 WIB. 
3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan PKL 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 
bulan Oktober sampai November 2019. Penulisan dimulai dengan 
mencari data-data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan. 
Kemudian data-data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
 Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, terbentuk suatu 
kelembagaan baru yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Bekasi (BPKAD) yang sebelumnya adalah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (DPPKAD). Sejak 
pemisahan kelembagaan tersebut, BPKAD Kota Bekasi memegang 
kendali penuh terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kota Bekasi 
khususnya dalam pengelolaan anggaran, belanja daerah serta aset daerah 
Kota Bekasi (http://bpkad.bekasikota.go.id/2016/10/07/terbentuknya-
bpkad/, diakses pada 10 Oktober 2019).  
 Oleh karena itu, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) bahwa Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi 
merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan 
fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan 





mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanaan 
kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset 
daerah.  
B. Visi dan Misi Perusahaan 
 Dalam mewujudkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik 
(Good Governance) dan peningkatan di semua aspek sistem maupun 
kinerja dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, maka: 
1. Visi BPKAD Kota Bekasi 
 “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 
Menuju Opini Laporan Keuangan WTP”. 
2. Misi BPKAD Kota Bekasi 
a. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan 
Profesional.  
b. Meningkatkan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah.  
c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
C. Struktur Organisasi 
  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota 
Bekasi Nomor 39 Tahun 2010, maka Tugas Pokok BPKAD Kota Bekasi 





dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset. Untuk 
melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi: 
1. Kepala BPKAD Kota Bekasi  
Tugas  
 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan 




 Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 
dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 
pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang 
meliputi urusan Umum dan Perencanaan, Kepegawaian serta 
Keuangan. 
3. Bidang Anggaran 
Tugas  
 Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan 
dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan 





yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja 
tidak langsung dan pembiayaan serta anggaran belanja langsung. 
4. Bidang Akuntansi 
 Adapun tugas serta rincian tugas pada Bidang Akuntansi Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Bidang Akuntansi. 
Tugas 
 Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam 
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Badan yang meliputi evaluasi dan 
pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca 
daerah. 
b. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan & Informasi Akuntansi 
Pemerintahan Daerah. 
Tugas 
Pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam 
pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ 
Fungsional, melaksanakan validasi terhadap SPM UP, GU, TU, 
menyiapkan bahan kebijakan Akuntansi dan pelaporan, 





c. Sub Bidang Penyusunan Laporan & Pertanggungjawaban 
Anggaran. 
Tugas 
 Pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam 
pelaksanaan APBD, menyiapkan serta menyusun Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah, meminta kepada Kepala SKPD 
sebagai PA/KPA untuk menyampaikan Laporan Keuangan dan 
kinerja intern sekurang-kurangnya setiap triwulan, menyiapkan 
pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan Tahunan 
bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan serta 
menyajikan informasi keuangan daerah.  
d. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Tugas 
 Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, 
penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam 
pelaksanaan APBD, meneliti, memeriksa serta mengevaluasi 
laporan keuangan. 
5. Bidang Perbendaharaan 
Tugas  
 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala 
Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan 





yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi belanja dan 
pembiayaan serta pengelolaan kas daerah. 
6. Bidang Aset 
Tugas  
 Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta 
pemanfaatan dan pemberdayaan aset. 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
 Kegiatan Umum Perusahaan dilandaskan pada Keputusan Walikota 
Bekasi Nomor 900/Kep.234-BPKAD/VI/2011 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Daerah 
bahwa Kepala BPKAD Kota Bekasi diberikan kewenangan  selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku Bendahara 
Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal penyusunan 
kebijakan keuangan daerah, penyusunan APBD, melaksanakan fungsi 
Bendahara Umum Daerah (BUD), melaksanakan sistem akuntansi dan 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 Penulis melaksanakan PKL khususnya dibagian Akuntansi karena 
sesuai dengan program studi penulis yaitu Pendidikan Akuntansi selama 
25 hari kerja mulai 29 Juli 2019 s.d. 30 Agustus 2019.Penulis diberikan 
kesempatan untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan Akuntansi 
dalam pemerintahan. Pada bidang kerja tersebut, penulis mengerjakan 
tugas di antaranya adalah: 
1. Menyesuaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 
SKPD yang tersedia pada Laporan Keuangan dengan yang tersedia 
pada SIMDA. 
2. Menyesuaikan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 SKPD 
yang tersedia pada Laporan Keuangan dengan yang tersedia pada 
SIMDA. 
3. Menyesuaikan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 
yang tersedia pada Laporan Keuangan dengan yang tersedia pada 
SIMDA. 
4. Memposting jurnal transaksi SKPD dan SKPKD. 
5. Membuat selisih antara stock akhir persediaan yang tersedia pada 





B. Pelaksanaan Kerja 
 Dalam melaksanakan praktik kerja di Kantor BPKAD Kota Bekasi, 
penulis dibantu oleh para karyawan bagian Akuntansi untuk dapat 
memahami tugas penulis dalam melaksanakan PKL.Mereka memberikan 
arahan dan bimbingan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan PKL. 
Berikut adalah tugas yang diberikan kepada penulis: 
1. Menyesuaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 
SKPD yang tersedia pada Laporan Keuanga dengan yang tersedia 
pada SIMDA 
 Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP No.02),Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. Penulis diajarkan terlebih dahulu tentang 
bagaimana mengoperasikan aplikasi khusus untuk pelaporan keuangan 
yang dinamakan SIMDA, lalu penulis diberi tugas untuk memeriksa 
Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2019  yang 
telah dilaporkan SKPD. Berikut ini merupakan proses pemeriksaan 
LRA melalui SIMDA: 
a. Log in SIMDA, klik Laporan, pilih SKPD, lalu klik Pembukuan, 








 Sumber : Data diolah oleh penulis 
Gambar III. 1 Proses Pemeriksaan LRA Melalui SIMDA 
  
b. Maka akan muncul tampilan LRA seperti gambar dibawah ini 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
Gambar III. 2 Laporan Realisasi Anggaran 
  
 
c. Kemudian penulis menyesuaikan pendapatan, belanja, 
surplus/defisit, dan SILPA yang ada pada bukti fisik Laporan 













d. Jika menemukan perbedaan antara jumlah LRA yang tersedia 
pada keduanya, maka penulis dapat mencoretnya. 
e. Lalu nantinya perbedaan jumlah itu akan diberitahukan kepada 
SKPD terkait dan instansi terkait akan melakukan revisi. 
2. Menyesuaikan Laporan Operasional SKPDyang tersedia pada Laporan 
Keuangan dengan yang tersedia pada SIMDA. 
 Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP No.12) berbasis 
akrual, Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai 
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercerminkan dalam Pendapatan – LO, Beban - LO, dan Surplus/ 
Defisit – LO dari suatu entitas pelaporan. Penulis diberi tugas untuk 
mengoreksi Laporan Operasional SKPD Semester 1 Tahun Anggaran 
2019. Berikut ini merupakan proses pemeriksaan LO melalui SIMDA: 
a. Log in SIMDA, pilih Laporan, pilih SKPD, pilih Pembukuan 
akrual, klik LO danisi tanggal dan dinas yang ingin dicari 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis 














Sumber : Data diolah oleh penulis  
Gambar III. 4 Laporan Operasional 
  
c. Penulis mengoreksi jumlah pendapatan, beban, dan surplus/ 
defisit LO belanja yang ada pada bukti fisik Laporan Keuangan 
SKPD dengan yang ada pada SIMDA. 
d. Jika menemukan perbedaan antara LO yang tersedia pada 
Laporan Keuangan dengan LO yang tersedia pada SIMDA maka 









e. Selanjutnya, Laporan Keuangan akan dikembalikan kepada 
SKPD terkait untuk dilakukan revisi. 
3. Menyesuaikan Laporan Perubahan Ekuitas yang tersedia pada 
Laporan Keuangan dengan yang tersedia pada SIMDA. 
 Penulis diberikan tugas untuk mengoreksi Laporan Perubahan 
Ekuitas SKPD melalui aplikasi SIMDA. Pemeriksaan LPE digunakan 
untuk mengetahui perubahan ekuitas tahun anggaran 2019 yang 
disandingkan dengan LPE tahun anggaran 2018. Berikut merupakan 
langkah-langkah pemeriksaan LPE dengan SIMDA: 
a. Log in SIMDA, klik Laporan, klik SKPD, lalu pilih Pembukuan 
Akrual, klik LPE, dan masukan tanggal dan dinas atau SKPD 
yang ingin dicari datanya. 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis  
Gambar III. 5 Proses Pemeriksaan LPE melalui SIMDA 
  










Sumber : Data diolah oleh penulis  
Gambar III. 6 Laporan Perubahan Ekuitas 
 
c. Jika menemukan perbedaan antara LPE yang tersedia pada Catatan 
atas Laporan Keuangan dengan LPE yang tersedia pada SIMDA 
maka penulis dapat memberi tanda.  
d. Selanjutnya laporan tersebut akan dikembalikan kepada SKPD 
terkait untuk dilakukan revisi.  
4. Memposting jurnal transaksi SKPD dan SKPKD 
 Posting transaksi berjalan diperlukan untuk memasukkan data 
transaksi kedalam dokumen-dokumen pembukuan/akuntansi. Sebelum 




















yang menjadi dasar pengakuan posting. Dasar melakukan posting 
untuk belanja adalah ketika pengeluaran belanja sudah diterbitkan 
SP2D dan untuk pendapatan dapat dilakukan posting setelah 
penyetoran dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Berikut ini 
langkah-langkah posting jurnal yaitu di SKPD: 
a. Posting di SKPD dilakukan dengan menu: Data Entry, lalu klik 
SKPD, klik Pembukuan, dan klik Posting Data 
 
  Sumber : Data diolah oleh penulis  
Gambar III. 7Proses Awal Posting Data Jurnal SKPD 
  
b. Lalu penulis memilih dinas yang akan diposting 
 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis  












   
c. Setelah memilih dinas yang dituju, lalu penulis mengklik posting. 
Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
 Gambar III. 9 Proses Akhir Posting Data Jurnal SP2D 
  
d. Kemudian penulis memilih jurnal sesuai dengan bulan yang ingin 
diposting dengan cara memberi ceklis pada jurnal-jurnal tersebut. 
Dan jurnal-jurnal SP2D tersebut akan terposting.  
5. Membuat selisih antara stock akhir persediaan yang tersedia pada 
SIMDA dan SIMDARA 
 Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 (SAP No.05) 
persediaan adalah aset lancar dalam bentuk Barang atau perlengkapan 
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 










mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk 
digunakan, misalnya barang habis pakai dan barang tak habis pakai. 
 Penulis mendapat tugas untuk menyari selisih stock akhir 
persediaan yang tersedia pada SIMDA dan SIMDARA. Sebelumnya, 
penulis mencari informasi dengan bertanya kepada para pegawai 
mengenai cara penggunaan SIMDARA. SIMDARA merupakan 
aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mencatat 
pemasukan dan pengeluaran barang persediaan, dengan tujuan 
memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk 
keperluan operasional kantor. Berikut merupakan langkah-langkah 
pencatatan selisih persediaan antara SIMDA dan SIMDARA: 
a. Membuka web SIMDARA,lalu log in sesuai dengan username 
dan password yang tersedia. 
b. Lalu klik Laporan Administrasi, klik Lampiran BA Stock Opname 
dan isi daftar periode dan SKPD yang dituju. 
 
Sumber: Data diolah oleh penulis 










c. Kemudian muncul tampilan stock awal, mutasi masuk, mutasi 
keluar dan stock akhir persediaan pada SIMDARA.  
 
 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
Gambar III. 11 Tampilan Persediaan pada SIMDARA 
   
d. Setelah mengetahui jumlah persediaan akhir pada SIMDARA, 
maka penulis memindahkan nominal tersebut pada format tabel 
perbandingan yang telah dibuat di Microsoft Excel. 
e. Lalu, penulis melakukan pengecekan jumlah barang persediaan 
akhir yang tersedia di Neraca pada aplikasi SIMDA.Dengan cara 
mengklik Laporan SKPD lalu klik Pembukuan Akrual dan klik 
Neraca. Kemudian, masukan tanggal dan dinas atau SKPD yang 








 Sumber: Data diolah oleh penulis 
Gambar III. 12 Proses Pemeriksaan Persediaan melalui SIMDA 
 
f. Setelah mengklik Neraca pada Pembukuan, maka akan timbul 
persediaan pada tampilan Neraca seperti tampilan dibawah ini. 
 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
Gambar III. 13 Tampilan Neraca pada SIMDA 
 
g. Masukan nominal persediaan pada SIMDA dan SIMDARA. 
Selanjutnya di hitung dengan menggunakan rumus =(C4-C5). Maka, 











Sumber: Data diolah oleh penulis 
Gambar III. 14 Tabel selisih persediaan pada SIMDA dan SIMDARA 
  
C. Kendala  Yang Dihadapi 
 Dalam melaksanakan PKL di BPKAD Kota Bekasi, penulis 
berusaha mengerjakan pekerjaan dengan baik yakni pekerjaan diselesaikan 
tepat waktu dan bertanggungjawab. Namun dalam melaksanakan 
pekerjaan, penulis mengalami beberapa kendala yang mengganggu 
kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan, yaitu: 
1. Aplikasi SIMDA yang sering error. 
 
Sumber : Data diolah oleh penulis 









2. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap peserta PKL 
mengenai aplikasi SIMDA. 
D. Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi 
 Untuk mengatasi kendala yang dihadapi penulis tersebut, maka 
langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengatasinya adalah sebagai 
berikut: 
1. Melakukan restart serta meminta maintenance secara rutin. 
 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh 
positif signifikan dalam memoderasi kualitas sumber daya manusia 
terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (SIMDA) “memperkuat” pengaruh kualitas 
sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah (Riawan, 
2016). Saat menghadapi masalah SIMDA yang sering error cara 
yang paling mudah adalah me-restart aplikasi SIMDA lalu memulai 
pekerjaan kembali.  
 Tentunya keadaan ini akan menghambat pekerjaan yang sedang 
dilakukan oleh para pekerja. Maka dari itu saran dari penulis adalah 
sebaiknya setiap SKPD melakukan Preventive Maintenance secara 
rutin agar aplikasi SIMDA ini kualitasnya terjaga serta selalu dapat 
menunjang pekerjaan yang ada dengan baik. Preventive 
Maintenance  sesuai  adalah suatu sistem perawatan yang terjadwal 
dari suatu peralatan/komponen  yang  didesain  untuk meningkatkan  





perawatan  yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan  
Preventive Maintenance dilakukan erat kaitannya dalam 
menghindari  suatu  sistem  atau  peralatan mengalami  kerusakan 
(Manesi & Kupang, 2018). 
2. Mengadakan pelatihan untuk karyawan baru terhadap aplikasi yang 
digunakan yaitu SIMDA. 
 Di era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah diberikan ruang yang 
lebih fleksibel dengan penggunaan teknologi. Integrasi proses 
perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja pemda dapat 
diubah ke dalam sistem digital yaitu dengan adanya SIMDA. 
Aplikasi ini umumnya tidak diajarkan pada bangku perkuliahan 
sehingga terhitung baru bagi penulis. Dalam mengatasi kendala ini, 
maka penulis mengatasinya dengan mencari informasi dengan 
bertanya kepada karyawan lain.  
 Untuk meningkatkan pengetahuaan tentang SIMDA dan 
SIMDARA, sebaiknya diadakan pelatihan agar pemagang dapat 
mengoperasikan sistem. Sehingga akan menunjang kualitas serta 
kuantitas pekerjaan yang diberikan. Program pelatihan yang baik 
adalah program yang disusun secara bertahap dengan disesuaikan 
untuk masing-masing tingkatan tenaga kerja selaras dengan bidang 
dan permasalah yang akan atau sedang dihadapi. Pelatihan 
keterampilan karyawan akan mendorong karyawan untuk bekerja 






SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
 Mahasiswa membutuhkan program PKL dalam menghadapi dunia 
kerja yang begitu praktis dan dinamis. Dalam melaksanakan PKL 
mahasiswa diajak untuk berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan 
teknis dari sebuah teori yang diajarkan di bangku perkuliahan. 
 Selama melaksanakan PKL di BPKAD Kota Bekasi, penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan, antara lain: 
a. Penulis melaksanakan PKL pada bagian Akuntansi. Sehingga, ada 
banyak ilmu serta pengetahuan baru yang diperoleh penulis selama 
menjalankan PKL tersebut, khususnya dalam ruang lingkup 
akuntansi pemerintahan. 
b. Bidang kerja yang telah dilakukan selama PKL ialah menyesuaikan 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan 
Perubahan Ekuitas menggunakan yang tersedia pada Laporan 
Keuangan dengan yang tersedia di SIMDA, memposting jurnal 
transaksi SKPD dan SKPKD, dan membuat selisih antara stock 
akhir persediaan yang tersedia pada aplikasi SIMDA dan 
SIMDARA. Sehingga, penulis dapat mengetahui cara memeriksa 





c. Meskipun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang 
dihadapi seperti aplikasi SIMDA yang sering error, kurangnya 
sosialisasi dan pelatihan mengenai aplikasi SIMDA. Dalam 
kaitannya dengan kendala ini, maka penulis mengatasinya dengan 
caramerestart aplikasi SIMDA, serta mencari informasi terkait 
SOP dari aplikasi SIMDA kepada karyawan lain. Sehingga dapat 
memudahkan penulis dalam menyelesaikan pekerjaan sekaligus 
membangun komunikasi dengan karyawan lain. 
B. Saran 
 Adapun saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PKL, 
yaitu: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PKL serta mencari 
informasi terkait perusahaan yang akan dituju. 
b. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. 
c. Mempelajari materi lebih dalam terkait bidang instansi terkait. 
2. Bagi Universitas 
a. Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang cukup sebagai 
bekal mahasiswa sebelum melakukan PKL. 
b. Mengadakan pelatihan khusus kepada mahasiswa yang akan 
melaksanakan PKL guna mempersiapkan praktikan untuk 
mengerti mengenai hal-hal yang akan praktikan kerjakan 





c. Dapat membina hubungan kerja pada Kementrian/ Lembaga 
atau instansi-instansi perusahaan atau pemerintah untuk 
mempermudah pratikan dalam melaksanakan PKL. 
3. Bagi Instansi 
a. Melakukan preventive maintenance rutin terhadap sistem dan 
mesin yang digunakan karyawan dalam bekerja. 
b. Memberi bimbingandan arahan sehingga para peserta PKL 
mengetahui tugasnya dengan jelas. 
c. Diharapkan lebih memperhatikan sarana dalam melaksanakan 
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Senin, 29 Juli 
2019 
a) Orientasi Kerja 
b) Diberikan pengetahuan tentang Struktur Laporan 
Keuangan SKPKD dan SKPD  
Menyesuaikan Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) dengan LRA dan LO pada Laporan Keuangan 










Selasa, 30 Juli 
2019 
a) Mempelajari aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Daerah (SIMDA). 
b) Menyesuaikan Catatan atas Laporan Keuangan unit 
daerah dengan LRA dan LO Semester 1 SKPD Tahun 






Rabu, 31 Juli 
2019 
a) Menyesuaikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan 
LRA, LO, Neraca, dan LPE pada Laporan Keuangan 










a) Menyesuaikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan 
LRA, LO, Neraca, dan LPE pada Laporan Keuangan 













a) Menyesuaikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan 
LRA, LO, Neraca, dan LPE pada Laporan Keuangan 













a) Senam Sparko Muri 2019 
b) Kegiatan di luar (lomba) 
8 Rabu, 7 
Agustus 2019 
a) Menginput BAS Akrual 
9 Kamis, 8 
Agustus 2019 
 
a) Menginput BAS Akrual 
10 Jum’at, 9 
Agustus 2019 







a) Memposting jurnal SP2D SKPD  









a) Memposting jurnal SP2D SKPD yang terdiri dari 
pembukuan akrual  satuan unit daerah yang terdiri dari 
47 satuan unit daerah  






a. Memposting jurnal SP2D SKPKD  






a) Memposting jurnal SP2D SKPKD  







a) Mengoreksi LRA dan LO pada Laporan Keuangan 
Semester 1 Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 
Tahun Anggaran 2019 
16 Senin, 19 
Agustus 2019 
a) Mengoreksi LRA dan LO pada Laporan Keuangan 
Semester 1 dan Prognosis Kecamatan Bekasi Timur 










a) Menyusun bukti transaksi berupa surat perintah 








a) Menyusun bukti transaksi berupa surat perintah 










a) Mengoreksi LRA dan LO pada Laporan Keuangan 
Semester 1 dan Prognosis Tahun Anggaran 2019 
Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika 









Jum’at , 23 
Agustus 2019 
 
a) Mengoreksi LRA dan LO pada Laporan Keuangan 
Semester 1 dan Prognosis Tahun Anggaran 2019 
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kecamatan Medan 







a) Menginput data stock akhir persediaan yang terdapat 
pada SIMDA dan SIMDARA pada bulan januari 2019 






a) Menginput data stock akhir persediaan yang terdapat 
pada SIMDA dan SIMDARA pada bulan februari 
2019 dan membuat selisihnya 
23 Rabu, 28 
Agustus 2019 
a) Menginput data stock akhir persediaan yang terdapat 
pada SIMDA dan SIMDARA pada bulan maret 2019 






a) Menginput data stock akhir persediaan yang terdapat 
pada SIMDA dan SIMDARA pada bulan april 2019 






a) Mengurutkan bukti SP2D  


















LAMPIRAN 10 FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN 
 
 
